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 2013當前會計理論與實務研討會 
  主辦單位  銘傳大學會計學系         協辦單位  中華會計教育學會 
  會議日期  2013 年 6 月 14 日         會議地點  銘傳大學基河校區 
時  間 議  程 
8:30-8:50 
報  到 
地    點：J616 會議室 
8:50-9:00 
開幕式 




主 持 人：方偉廉（銘傳大學會計學系主任） 
主 講 人：劉啟群（國立台灣大學會計學系教授兼主任） 
          主    題：待確認 
10:20-10:40 休  息 
10:40-12:00 
論文發表 
地    點：J603 
          J604 
          J605 
 
12:00-13:00 午  餐 
13:00-16:10 
論文發表 
地    點：J603 
          J604 


























析並兼論 GARCHX 效果 
發表人：王麗惠(銘傳大學財務金融學系副教授) 
        吳曼華(銘傳大學財務金融學系助理教授)  
        吳宜樺(銘傳大學財務金融學系碩士) 
評論人：謝振環(銘傳大學會計學系副教授) 
12：00-13：00 午餐 





        林琦珍(銘傳大學會計學系助理教授) 
評論人：謝素芳(銘傳大學會計學系助理教授) 
2.  
The Determinants of CEO 
Compensation in 
R&D-intensive Industry: The 





3.  財務報表重編之預警模型 
發表人：林琦珍(銘傳大學會計學系助理教授) 






        羅吉台(銘傳大學會計學系講師) 
        王復暄、賴荌琪、謝依玲、陳亦如、王  翔 
        (銘傳大學會計學系學士生) 
評論人：林琦珍(銘傳大學會計學系助理教授) 
14：40-14：55 休息 



















        林琦珍(銘傳大學會計學系助理教授) 
評論人：張謙恆(淡江大學會計學系助理教授) 
4.  
The Economic Consequences 
of Mandatory IFRS 
Reporting: Evidence on the 
Syndicated Loan Structure 
發表人：姚  畯(東華大學會計學系助理教授) 
        謝素芳(銘傳大學會計學系助理教授) 
        金成隆(政治大學會計學系教授) 
評論人：張謙恆(淡江大學會計學系助理教授) 
 地點：J604 
























        賴楷堯(銘傳大學會計學系研究生) 
評論人：廖秀梅(銘傳大學會計學系助理教授) 
12：00-13：00 午餐 























        鄭卉君(銘傳大學會計學系研究生) 
評論人：李馨蘋(銘傳大學會計學系副教授) 
14：40-14：55 休息 






















第一場 10：40-12：00 主持人：方偉廉(銘傳大學會計學系主任) 
1.  EOQ 模式之推廣 
發表人：陳英傑(銘傳大學會計學系副教授) 



















        粘嘉玲(彰化師範大學會計學系研究生) 
        李怡璇(彰化師範大學會計學系研究生) 
評論人：廖懿屏(銘傳大學會計學系助理教授) 
12：00-13：00 午餐 
第二場 13：00-14：40 主持人：官月緞(銘傳大學會計學系副教授) 
1.  
Association of Corporate 
Social Responsibility 
Performance and Earnings 
Management: Evidence from 
China 
發表人：黃華瑋(國立成功大學會計學系副教授) 
      Prof. Wei Jiang, California State University, Fullerton 
Prof. VJ Karan, California State University, Fullerton 
        林易宏(成功大學會計學系博士生) 
評論人：方偉廉(銘傳大學會計學系主任) 
2.  
Does Eliminating the Form 
20-F Reconciliation from IFRS 
to U.S. GAAP Deteriorate 
Financial Reporting Quality? 
Evidence from Accounting 
Restatements 
發表人：林易宏(成功大學會計學系博士生) 
Prof. Mai Dao, College of Business Administration and 
Innovation, University of Toledo, U.S.A. 













        古靜宜(銘傳大學會計學系研究生) 
評論人：林惠雪(德明財經科技大學財稅系副教授) 
 
